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Abstract - At this time, information regarding the daily test scores, grades midterms, final exams grades, 
attendance data, and the cost of school at SMAN 2 donation Pacitan still manually. As for the exam 
schedule or other information, still with a sheet of paper taped on the school wall magazine. Thus the 
author makes an information system that can be accessed using SMS service. So that students can learn 
about the value of learning tasks, UAS, UTS, class attendance, school fees and other announcements 
donations in seconds. Students only need to send an SMS, the system will reply SMS SMS Gateway 
directly and automatically. And to make it easier for parents memenatau academic achievement of their 
children during his education. 
Keywords: Academic Student Information System-based SMS Gateway  
 
Abstraksi - Pada saat ini menyampaikan informasi mengenai nilai ujian harian, nilai ujian tengah 
semester, nilai ujian akhir semester, data absensi, dan biaya sumbangan sekolah pada SMAN 2 Pacitan 
masih secara manual. Sedangkan untuk jadwal ujian ataupun informasi lainnya, masih dengan selembar 
kertas yang ditempel pada mading sekolah. Dengan demikian penulis membuat suatu sistem informasi 
yang dapat diakses menggunakan layanan SMS. Sehingga siswa dapat mengetahui informasi nilai 
pelajaran Tugas, UAS, UTS, Absensi kelas, Biaya sumbangan sekolah dan pengumuman lainnya dalam 
hitungan detik. Siswa hanya perlu mengirim SMS maka sistem SMS Gateway akan membalas SMS 
secara langsung dan otomatis. Dan untuk memudahkan orangtua siswa  untuk memanatau prestasi 
akademik putra-putri mereka selama menempuh pendidikan. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akademik Siswa berbasis SMS Gateway 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Kehadiran komputer dirasakan sangatlah penting 
dalam kehidupan untuk sekarang ini. Dengan 
adanya Komputer sangat membantu manusia 
khususnya dalam hal memecahkan suatu 
masalah.  Sekarang banyak lembaga atau 
instansi yang telah menggunakan sistem 
informasi sebagai salah satu alat bantu yang 
digunakan dalam upaya melakukan 
perkembangan dan hasil kerja suatu lembaga 
kususnya di bidang pendidikan. Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Pacitan adalah sekolah 
tingkat atas yang berlandaskan pendidikan yang 
berada di Desa Kayen, Kecamatan Pacitan, 
Kabupaten Pacitan. Sekolah ini sangat 
membutuhkan adanya suatu sistem informasi 
yang dapat membantu pengumpulan dan 
pemrosesan data siswa, guru, mata pelajaran 
serta nilai  yang lebih efisien dan efektif 
dibanding sistem yang lama. Dalam 
penyampaian suatu informasi kepada para siswa 
SMAN 2 Pacitan, pihak sekolah masih 
menggunakan metode konvensional, yaitu 
dengan menempelkan selebaran pada mading 
atau meyebarkan kertas pengumuman ke tiap-
tiap kelas. Hal ini tentu kurang efektif dan 
merupakan pemborosan kertas. Dengan 
demikian penulis membuat sistem informasi  
akademik siswa berbasis sms gateway pada 
SMAN 2 Pacitan yang diharapakan mampu 
mengatasi kendala yang terjadi pada sistem lama. 
Sehingga pengelolaan data lebih efektif dan 
penyampaian data lpun lebih cepat. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
a. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pacitan 
dalam penyampaian dan pengolahan data 
masih konvensional. 
b. Bagaimana pembuatan sistem informasi 
akademik siswa berbasis sms gateway 
pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
Pacitan? 
 
1.3. Batasan Masalah  
a. Penelitian ini dilakukan di Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Pacitan. 
b. Pembuatan sistem informasi akademik 
siswa berbasis SMS Gateway dibangun 
dengan menggunakan Gammu dan 
bahasa pemrograman PHP. 
 
1.4. Tujuan 
Menghasilkan suatu sistem informasi akademik 
kesiswaan yang cepat, tepat, akurat, online dan up 
to date tanpa harus menunggu hasil evaluasi 
belajar tahap akhir yang biasanya harus diterima 
pada saat penggambilan raport. Dan 
mengefisiensi penggunaan kertas dalam 
penyampaian suatu pengumuman pada para 
siswa dan orangtua siswa terlebihnya. 
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1.5. Manfaat 
Manfaat dari penelitian ini adalah membuat 
sistem informasi akademik kesiswaan  yang 
dapat menyajikan informasi up to date dengan 
biaya murah kepada orangtua siswa dan siswa 
itu sendiri. Baik berupa pengumuman, peringatan 
kepada orangtua siswa sebagai ganti surat 
edaran, laporan prestasi akademik siswa, 
statistik kehadiran, serta pembayaran iuran 
sekolah tiap bulannya. 
 
2.1. Sistem Informasi  
Sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur 
apapun dari people (orang), hardware 
(perangkat), software (piranti lunak), comuter 
networks and data communications (jaringan 
komunikasi), dan database (basis data) yang 
mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan 
informasi di dalam suatu bentuk organisasi. 
(O’Brein, James A. :2005). 
 
2.2. SMS Gateway  
SMS Gateway merupakan pintu gerbang bagi 
penyebaran informasi dengan menggunakan 
SMS. Anda dapat menyebarkan pesan kebanyak 
nomor secara otomatis dan cepat yang langsung 
terhubung  dangan database nomor-nomor 
ponsel saja, tanpa harus mengetik ratusan nomor 
dan pesan dari ponsel karena sumua nomor 
akan diambil secara otomatis dari database 
tersebut. 
 
2.3. PHP 
PHP digunakan sebagai bahasa script server-
side dalam pengembangan web yang disisipkan 
dalam dokumen HTML. 
 
2.4. MySQL 
MySQL adalah salah satu DataBase 
Management System (DBMS). MySQL berfungsi 
untuk mengelola database menggunakan bahasa 
SQL. MySQL bersifat open source sehingga kita 
bisa menggunakannya secara gratis.  
 
2.5. Gammu 
Gammu adalah aplikasi platform yang digunakan 
untuk menjembatani / mengomukasikan antara 
database SMS Gateway dengan sms device. 
 
2.6. Sms device 
Sms device adalah alat pengirim SMS yanng 
berupa modem ataupun hanpone. 
 
2.7. Kajian Pustaka 
Menurut Dafit Nur Hidayanto, pada jurnal teknik 
informatika tahun 2013 meneliti tentang 
Perancangan Sistem Informasi Tata Tertib Siswa 
Pada Smp Negeri 1 Jepara Dengan Menggunakan 
Sms Gateway dan menghasilkan penelitian 
sebagai berikut : Dalam kenyataan sehari-hari 
banyak dijumpai siswa yang tidak disiplin dan 
menyimpang dari norma. Untuk membentuk 
kepribadian siswa yang luhur mulia serta disiplin 
yang tinggi diperlukan peran sekolah serta orang 
tua. Untuk mempercepat proses informasi antara 
sekolah dan orang tua dalam hal ketertiban siswa 
maka diperlukan sebuah sistem informasi tata 
tertib siswa pada SMP Negeri 1 Jepara diharapkan 
orang tua mengetahui pelanggaran-pelanggaran 
anaknya secara cepat sehingga dapat 
memperkecil tingkat kenakalan siswa disekolah. 
Budi Setiawan, pada tahun 2013 meneliti 
tentang Strategi Kebijakan Pembangunan Aplikasi 
Penyampaian Informasi Perkuliahan Berbasis Sms 
Gateway Pada Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan (STKIP PGRI Pacitan) dan 
menghasilkan penelitian sebagai berikut : Dengan 
adanya sistem informasi berbasis SMS Gateway 
pihak BAAK STKIP PGRI Pacitan lebih mudah 
dalam penyampaian informasi kepada mahasiswa. 
Berdasarkan pendapat dari 30 responden dengan 
berbagai pertanyaan yang meliputi kualitas sistem 
berbasis sms, kemampuan sistem demi 
membantu mendapatkan informasi, tingkat 
kemudahan dan kecepatan proses Sistem 
Informasi berbasis sms gateway dihasilkan bahwa 
rata-rata 85% – 90% responden sangat appreciate 
terhadap Sistem Informasi Berbasis SMS 
Gateway. 
Dari jurnal tersebut penulis mempunyai 
gagasan untuk membuat sistem informasi 
berbasis SMS Gateway untuk memudahkan pihak 
sekolah memberikan informasi secara langsung 
mengenai nilai UAS dan UTS, absensi siswa, dan 
biaya sumbangan sekolah, serta memudahkan 
orangtua siswa memantau prestasi akademik 
putra-putri mereka selama menempuh pendidikan 
di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pacitan. 
 
3.1. Analisis Sistem 
Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu 
sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-
bagian komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-
permasalahan, kesempatan-kesempatan, 
hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-
kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat 
diusulkan perbaikan-perbaikan terhadap sistem 
yang ada. 
 
3.2. Konsep Sistem Informasi  Berbasis SMS 
Konsep dimulai dengan mengolah pesan sms 
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berupa permintaan data dari sebuah telepon 
selular ke sebuah modem wavecom yang 
terhubung ke sebuah PC, dimana pada PC 
tersebut terdapat basis data informasi sekolah 
yang akan diakses. Kemudian PC dapat 
mengirimkan data yang diminta ke telepon 
selular peminta data via SMS dengan 
memanfaatkan modem wavecom yang terhubung 
ke PC dengan kode tertentu yang sudah 
distandarkan dan sudah berbentuk format 
tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan 
SMS. Jadi pengguna dapat menggunakan 
layanan ini dimana saja selama pengguna 
terdaftar dalam basis data aplikasi berbasis SMS 
ini. 
 
3.3. Model Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran 
 
3.4. Diagram Konteks 
Dalam hal ini diagram konteks berfungsi untuk 
memetakan model lingkungan, yang 
direpresentasikan dengan lingkungan tunggal 
yang mewakili keseluruhan sistem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Diagram Konteks Sistem Informasi 
Akademik 
 
3.5. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 
Adapun pengembangan dari Diagram Konteks 
tersebut diatas ditransformasikan kedalam bentuk 
DFD Level 1 dengan tujuan untuk mempermudah 
pengambilan keputusan bagi penulis dalam 
perancangan awal perangkat lunak (program) 
yang akan dibuat. 
Gambar 3.3  DFD Level 1 
 
3.6. Relasi Antar Tabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Relasi Antar Tabel 
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3.7. Perancangan tabel database 
a. Tabel mapel 
     Tabel 3.1. mapel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Tabel siswa 
     Tabel 3.2. Tabel Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Tabel SPP 
     Tabel 3.3. Tabel SPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Tabel absensi 
     Tabel 3.4. Tabel Absensi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1. User Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1. Halaman Login Admin 
 
4.2. Halaman Tambah Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2..  Halaman Tambah Siswa 
 
4.3. Halaman Manajemen Nilai Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3. Halaman Menajemen Nilai Siswa 
 
4.4. Halaman Absensi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4. Halaman Tambah Absensi Siswa 
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4.5. Halaman Tambah Kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5.. Halaman Tambah Kelas 
 
 
4.6. Halaman Pesan Masuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.6. Desain Halaman Pesan Masuk 
 
5.1. Kesimpulan 
a. Penyampaian hasil ujian yang masih 
konvensional yaitu nilai ulangan tengah 
semester dan akhir semester 
disampaikan dalam bentuk print out atau 
lembar jawaban yang dibagikan kepada 
siswa dan tidak semua mata palajaran 
disampaikan hasilnya.Untuk absensi 
siswa disampaikan setiap satu semester 
sekali yaitu berupa raport sehingga orang 
tua siswa tidak bisa mengontrol secara 
langsung.  
b. Pembuatan Sistem Informasi Akademik 
Siswa Berbasis SMS Gateway Pada 
SMAN 2 Pacitan diharapkan dapat 
memberi kesimpulan kepada pihak 
sekolah untuk menggunakan sistem 
informasi akademik siswa yang masih 
konvensional menjadi lebih 
terkomputerisasi,efisisen, dan tepat 
sasaran yaitu semakin melibatkan peran 
orangtua untuk mengontrol hasil akademik 
anaknya. 
 
5.2. Saran  
Pembuatan aplikasi SMS gateway ini diharapkan 
dapat digunakan oleh pihak SMA Negeri 2 Pacitan  
untuk menyampaikan informasi akademik siswa.  
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